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Tagesablauf im Außenmagazin
07:30 Uhr Bestellungen werden gedruckt
08:00 Uhr und 13:00 Uhr Bestellungen wer-
den gesucht
08:30 Uhr Fernleihbestellungen werden 
geschickt
09:30 Uhr Frühstücksauto
11:00 Uhr Kurier zum Campus 
12:00 Uhr und 16:00 Uhr Rückgaben vom 
Campus
12:30 Uhr Mittagspause: Salamibrot und 
Nutellabrot
15:00 Uhr Kurier zum Campus
Ca. 16:30 Uhr Feierabend 
Keks- und 
Kaffeekonsum 
= Zu hoch 
Garantie e Öff nungszeit:
08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Garantie e Bestellzeiten:
Bestellung bis 07:00 Uhr = Lieferung 
bis 12:30 Uhr























































(: diese hier 
nicht mitge-
rechnet)
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; Sonderbestellungen werden von der Aus-
kunft per Mail ans Magazin geschickt
; Normalbestellungen werden gebucht und 
in blaue Kisten verpackt. Sonderbestellungen 
werden in roten Kisten an Herr Ostermeier ge-
schickt
Personal: Montags 4,5 Personen, Dienstag bis Freitag 4 PersonenHerr Pfeiffer (Hausmeister von Schwarzwälder) kümmert sich um 
die kleinen und großen Probleme im 
Magazin (Heizung, Lüfter usw.)Herr Fuchs (Canon) kommt regelmä-
ßig um die Kopierer zu wartenDie IT-Abteilung ist bei Problemen 
immer schnell im Magazin (DANKE!!!)
Alle müssen 







Eva Frank; Debora Kley; Christine Hecht




Gas- und Wasserzähler 
abgelesen werden
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